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Bibliografía de las obras
de D. Telesforo de Aranzadi
En la reunión celebrada por la Junta Permanente de la Sociedad
de Estudios Vascos, el 29 de Junio de 1933, el Sr. Carate pidió
que con motivo de la jubilación de D. Telesforo de Aranzadi, se
reeditara alguna de sus numerosas obras, acompañada de su biogra-
fía y bibliografía.
Cumpliendo parte de dichos deseos publicamos la presente biblio-
grafía del insigne antropólogo vergarés con el objeto de facilitar el
trabajo de los actuales y futuros vascologos.
El día que se publique la interesante biografía. de este sabio, se
podrá corregir el presente trabajo y aumentarlo no solamente con lo
que hoy se omite, sino con las nuevas producciones que para bien de
la ciencia, nos vaya dando D. Telesforo de Aranzadi.
Libros y Folletos
1882 Estudio de los insectos vesicantes con sus aplicaciones a la
farmacia. Madrid.
1889 El pueblo euskalduna.—Estudio de Antropología.—San Se-
bastián. Imp. de la Provincia (46 págs. con 2 contornos. foto-
grabados, 11 gráficos, 5 mapas y 26 bustos en fototipia 4.º).
1892 Fauna americana.—Ateneo de Madrid.
1897 Setas u hongos del País Vasco .—Madrid (con atlas. en colores).
1899 Etnología.—Madrid. Romo y Fussel libreros (547 págs. 16.º).
1900 Etnografía: Razas negras, amarillas y blancas.—Madrid. Romo
y Fussel libreros (372 págs. 16.º).
1903 Antropometría.—Barcelona. Manuales Soler (in 8.º con figuras).
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1905 La flora forestal en la toponimia euskara.—San Sebastián.
Imp. de la Provincia (35 págs.).
1905 ¿Existe una raza euskara? Sus caracteres antropológicos.—
San Sebastián. Imp. de la Provincia (10 pags.).
1905 El yugo vasco comparado con los demás.—San Sebastián
Imp. de la Provincia (22 págs. 102 figuras).
1907 Memorándum de Botánica descriptiva.—Barcelona. Imprenta
Altés (con figuras).
1911 Antropología y Etnología. Tomo I de Geografía del País Vasco-
Navarro. Establecimiento editorial de A. Martín. Barcelona
(106 págs. 27 x 18,5 cms., con figuras y fotograbados).
1915 De Antropología de España.—Barcelona (con mapas y gra-
bados): edición de «Estudio».
1917 Etnografía: Sus bases, sus métodos y aplicaciones en España
(En colaboración con Hoyos Sáinz).—(Madrid. Biblioteca
Corona, in 8.º, con figuras).
1919 El tipo y la raza de los Vascos.—Junta de Cultura Vasca.
—Bilbao. Bilbaína de Artes Gráficas. J. J. Rochel (30 páginas
8.º, con grabados).
1919 Los gentiles del Aralar.—Junta de Cultura Vasca.—Bilbao.
Imp. de Artes Gráficas (39 págs. 8.º, con grabados).
1923 Atlas de hongos comestibles y venenosos.—20 laminas en
colores con 40 figuras y texto. Barcelona. C. Seiter, editor.
72, Rambla de Cataluña. 10 págs. más 20 láms. 16.º).
1923 Atlas de plantas medicinales.—12 láminas en colores con
32 figuras y texto explicativo: Barcelona. Colección Estudio.
C. Seiter (16 págs., 8.º).
1930 Aperos de labranza en «Folklore de España».—Barcelona.
Establecimiento editorial A. Martín. (86 págs. 27 x 17,5 cms.
con figuras y fotograbados.)
Sociedad de Estudios Vascos
1918 Etnografía .—Congreso de Estudios Vascos de Oñate.
1920 Los diversos fines a que debe atender la Universidad vasca.
—Congreso de Estudios Vascos de Pamplona.
1923 Preámbulo al Anuario de Eusko-Folklore de 1923.
1923 Espantajos de Ingenio y Monigotes de superstición.—Del
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Homenaje a D. Carmelo de Echegaray. Imp. Diputación de
Guipúzcoa. San Sebastián. (12 págs. 8.º con figuras.)
1928 Prólogo a la «Mitología del Pueblo Vasco» por José Miguel de
Barandiarán. (Imp. del Montepío Diocesano. Vitoria.) 
1930 Explicación de los aperos de labranza en la exposición. Quinto
Congreso de Estudios Vascos. Imp. Nueva Editorial. San
Sebastián. (19 págs., 32 figuras, 4.º)
«Revista Internacional de los Estudios Vascos»
1907 Problemas de Etnografía de los Vas-
cos (fotograb.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1908 Problemas de Etnografía de los Vas-
cos (fotograb.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1909 Nombres vascos de aves . . . . . . . . . . .
1909 Bibliografía.—Boletín de la Comisión
de Monumentos de Vizcaya. Tomo I
1910 La vaca en porciones y nombres vas-
cos de éstas (con figura). . . . . . . . . . .
1910 Del calendario vasco y del cuento de
los dos jibosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 Bibliografía.—Illustrierte Völkerkunde
1910 A propósito de algunos 5/8 lapones
y castellanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 Buscapié de zortzioos y ruedas . . . . .
1911 Sobre el origen del 5 por 8 . . . . . . . .
1911 A propósito de los 5 por 8 castellanos .
1913 Ginarreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913 Un poco de apellidos actuales en San
Sebastián. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913 Para las parteras . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913 Acerca de las danzas de las espadas
en Inglaterra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913 De craniometría . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913 De los nombres de los arces o mos-
cones en el país vasco y su mascu-
linidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1914 Otro poco de apellidos actuales en
San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom. VIII
1915 Apriscos recientes a modo de Tholos
prehistóricos en el Aralar Navarro  
(fotograbados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . — X
1920 A propósito de ideas generales y abs-
tractas en los Vascos . . . . . . . . . . . . . . — XI
1922 Síntesis métrica de cráneos vascos (con
figuras y fotograbados). . . . . . . . . . . . . —  X I I I
1922 Tipo y raza de los Vascos según
Vinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  X I I I
1922 Unamuno y no Unanue . . . . . . . . . . . .      — XIII
1922 Traducción del Diario del Viaje Vasco
de 1801, de G. de Humboldt. . . . . .
1922 Escalaprones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923 Bibliografía. El Ferrocarril del Bi-
dasoa (E. Moreno Rodríguez) . . . . . .
1923 Traducción de: Diario del viaje vasco
de 1801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......
1923 Bibliografía. Dr. G. Buschan: Die
Sitten der Völker. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923 Traducción de: Los Vascos o Apun-
taciones sobre un viaje por el País
Vasco en primavera de 1801 . . . . . . .
1923 Las ideas de alzo, kolko, albo y
otras más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923 Tabas y perinolas en el País Vasco
(con figuras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923 Traducción de dos trozos de: Diario
del viaje a España 1799-1800. . . . . . .
1924 Traducción de: Los Vascos o Apun-
taciones sobre un viaje por el País
Vasco en primavera de 1801 . . . . . . .
1924 Taba, sacapón, trompa, bostarri y
otras más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1924 Gartxu, Keretxu, Zinuri. . . . . . . . . . .
1925 A propósito del tipo atlántico de dis-
tribución de viviendas en España se-
gún el Dr. O. Quelle . . . . . . . . . . . . . .
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1925 Bibliografía. M. Haberlandt: Die Völ-
ker Europas und des Orients 1920. .
1925 El cráneo de D. Alonso de Idiáquez.
1925 Txikitxo polit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1926 Traducción de «Contribuciones a la
Monografía del Ganado Vacuno Vas-
co» (Adolf Staffe) . . . . . . . . . . . . . . . .
1926 Los vascos en la etnografía europea.
1926 Caracoles, magurios, mangolinak . . . .
1927 Una urna (atabaka) de votaciones de
los pescadores de Lequeitio. . . . . . . .
1927 Traducción de «Venus Marina» de
A. Schulten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1927 Bibliografía. Federico Puente y Ames-
toy: El micharro y su aceite, . . . . . .
1928 A propósito de Brujerías. . . . . . . . . .
1929 Nombres de plantas en euskera . . . . .
1929 Bibliografía de «Guía ilustrada del
País Vasco español francés» . . . . . . . .
1930 Bibliografía. Leoncio Urabayen. Geo-
grafía humana de Navarra. . . . . . . . .
1930 Bibliografía. Alfredo Baeschlin. La
arquitectura del Caserío Vasco. . . . . .
1930 Nombres de plantas en euskera . . . .
1931 Cuenta de administración de un case-
río en Vergara durante los años de
la francesada. (1808, 1809, 1810, 1811,
1812, 1813, 1814) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1932 La Salamandra en Euskera . . . . . . . .
1933 Nombres de peces en Euskera . . . . . .
1934 Bibliografía. El hombre primitivo en
el País Vasco por J. M. de Barandia-
rán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1934 Examen de las investigaciones sobre
los aborígenes de España, mediante
la lengua vasca por G. de Humboldt.
Traducción del alemán . . . . . . . . . . .
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Revista «Euskalerria»
1896 Consideraciones acerca de la raza
basca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomo XXXV Pág. 33,  
65, 97 y 129
1897 El origen del carro euskeldun . . . —  X X X V I — 506
1898 La estética de la boina. . . . . . . . . — XXXVIII   — 299
1898 La raza basca. . . . . . . . . . . . . . . . .
1898 Arboles enfermos . . . . . . . . . . . . . .
1898 Nupcialidad y natalidad de Gui-
púzcoa en relación con las de
España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1899 Piñu-perrechiko . . . . . . . . . . . . . . . .
1900 Congreso internacional de Estu-
dios Vascos en París . . . . . . . . . . .
1901 Los escultores mediterráneos y
la raza basca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1901 Guibelurdiña . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1902 La hoz dentada y la moda afri-
canista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1902 El supuesto parentesco del eus-
kera y el berberisco (Trad. de
Schuchardt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1903 Un idioma de 39.000 almas bien
atendidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1903 Un idioma de aglutinación triun-
fante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1903 ¿Muda o suplantación?. . . . . . . . . .
1903 Viajeros rencorosos y ratones de
biblioteca o los vascos en el si-
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1904 Idem íd. íd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — L — 153
1904 Aguinak eta arantzak (tejos y
espinos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — LI — 28
1904 A pie o en burro. . . . . . . . . . . . . . . — L — 285
1904 The Holly-Gorostiya . . . . . . . . . . . . — LI — 534
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1905 Lotería y ahorro (de una confe-
rencia del profesor Mayet) . . . . . . Tom. LII
1905 Maletero y mutill . . . . . . . . . . . . . —  L I I
1905 Villanía musical . . . . . . . . . . . . . . . —  L I I
1905 La suerte de las maletas en An-
dalucía y Euskalerría . . . . . . . . . . . —  L I I I
1905 Lapur-zulu. Impresiones subterrá-
neas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  L I I I
1905 Una visita a Numancia y el espe-
juelillo (con figura) . . . . . . . . . . . . —  L I I I
1905 Impresiones de un encumbra-
miento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  L I I I
1906 De algunos pinchazos que se dan
al vascuence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  L I V
1906 Más sobre los pinchazos que se
dan al vascuence . . . . . . . . . . . . . . —  L I V
1906 Enaiz piatzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . —  L V
1906 Roldán y los vascos. . . . . . . . . . . . — LV
1906 Un testamento casero vergarés del
siglo xv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  L V
1907 Los apellidos y la raza . . . . . . . . . —  L V I
1908 Angulas y anguleros. . . . . . . . . . . . —  L I X
1909 Un japonés y un vascongado.
Raku y Eltzekondo . . . . . . . . . . . . . —   LX    
1909 La lucha contra el alcohol en
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  L X I
1912 De la originalidad de los vascos. —  L X V I I
1912 De cosas y palabras vascas. . . . . —  L X V I I
1913 Idem íd. íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  L X V I I I
1914 D. José Arechavaleta y Balparda.   — LXX
1914 Sur les haches néolithiques. . . . .     — LXXI
1914 Nuevos datos antropométricos de
los vascos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  LXXI
1916 La estética de la boina. . . . . . . . . —  L X X I V
1916 Alboka y albogues. . . . . . . . . . . . . —  L X X I V
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Revista «Euskalerriaren Alde»
1911 De la familia vasca primitiva inven-
tada por Mr. Vinson. Crítica de la
opinión emitida en «Revue linguisti-
que» por el lingüista francés. . . . . . . .
1911 Vuelta a la supuesta familia primi-
tiva vasca. Contestación a la carta
publicada en «Euskalerriaren-alde» por
Vinson (1, 646). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1911 La trompa. Noticias acerca de este
instrumento músico. . . . . . . . . . . . . . .
1911 A propósito del golf, perrache, ani-
kote, bilorta y otros juegos . . . . . . . .
1913 D. José María Solano y Eulate,
4.º Marqués del Socorro y Conde del
Carpio. Artículo biográfico escrito a
raíz de su muerte (Noviembre 1912)
1913 De espectáculos brutales. Comenta-
rios a un telegrama puesto por haber
prohibido las pruebas de bueyes. . . .
1914 Sobre la lápida de Andre-Arriaga
(Oyarzun). Adición al artículo «La
lápida de Andre-Arriaga de S. Mu-
gica (III, 778). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1914 Recuerdos inolvidables. Iparraguirre
en el Teatro Real de Madrid . . . . . .
1914 La canción Praisku-Chomin, ¿es rusa,
inglesa o vasca? . . . . . . . . . . . . . . . . .
1915 El compás del zortziko . . . . . . . . . . . .
1915 Prehistoria vasca: Cromlecs en Gui-
púzcoa. Mairu baratzak, Oyarzun. . .
1916 Una silla de parir, en el Museo Mu-
nicipal de San Sebastián. . . . . . . . . . .
1916 Ocolín. Equívoco toponímico recién
nacido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1916 Uso zuria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1918 Exploración de nueve dólmenes del
Tom. I
— I
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Aralar guipuzcoano. Memoria en co-
laboración con Barandiarán y Eguren
1919 A propósito de una paridera. Comen-
tarios a un artículo publicado en esta
REVISTA (IX, 54) por Manuel Lecuo-
na, acerca de la silla de parir del
Museo de San Sebastián . . . . . . . . . . .
1919 Exploración de seis dólmenes de la
sierra de Aitzkorri. Memoria en cola-
boración con Barandiarán y Eguren.
1920 Esku-zomorrotxoak. Polichinelas. Ar-
tículo en el que se aboga por el em-
pleo del teatro Guignol como medio
de difusión del Euskera . . . . . . . . . . .
1921 Refranes comentados. Bizargori: Gi-
zon bizargori ta lureúrean kakatokia
duen gizona, gizatxara . . . . . . . . . . . .
  1922 Elcano y Cano. La dislocación y
escamoteo de El. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1923 De botánica. Lipu-belarra. (Hellebo-
rus) (con figura) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1924 Bibliografía. Völker, Rassen, Spra-
chen, de Félix Von Luschan . . . . . .
1925 El juego del ganso en Alemania. . . .
1925 Iñarra (el brezo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1925 Los vergareses y los convencionales.
1926 A propósito de un colonizador ver-
garés. Domingo de Irala . . . . . . . . . . .
1928 A propósito de un dibujo. De algunas
fantasías de dibujante . . . . . . . . . . . . .
1929 Documento curioso. Elecciones de ofi-
cios de la República. (Elección de
regidores en Vergara en 1619.) . . . . .
´ ´ 
´ ´ ´ ´
´
Revista «Yakintza»
Tom. VIII Pág. 207,
248, 296 y 484
— IX — 121
— IX — 215,
245 y 298
—     X         —     94
— XI — 72
— XII — 1
— XIII — 41
— XIV — 225
— XV — 81
— XV — 161
— XV — 298
— XVI — 425
— XVIII — 116
— XIX — 185
1933 Ejemplos de Folklore material. . . . . . . . . . N.º 3 Pág. 229
1933 Lo típico y lo hermoso en la raza . . . . . . — 6 — 459
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1934 Kapusai, Telesforo y los ireltxus . . . . . . . . N.º 10 Pág. 305
1935 Los naturalistasvascos y el país . . . . . . . . . — 13 — 62
Revista «Hermes»
1918 Nuestra postura y el ideal ajeno (con figuras). Julio, año II,
n.º XX.
1921 ¿Soy yo típico? Febrero, año V, n.º LXVIII.
Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural
1894 Observaciones antropométricas en los cacereños. 1.— XXIII.
1905 Lista de hongos del emplame y 2.ª lista de nombres catalanes
de hongos.
1905 Catálogo de hongos observados en Cataluña.
1907 3.ª lista de nombres catalanes de hongos, lista de hongos,
etc. Linaria supina monstruosa.
1908 Hongos observados en Cataluña en otoño 1907; algunos carac-
teres secundarios de los capones; 4.ª lista de nombres cata-
lanes de hongos. 4 págs. 8.º
1909 Observaciones en un «Erodium supracanum» transplantado
(con figuras). 20 págs. 8.º
1909 Del cincuentenario de la Société d’Anthropologie de Paris,
4 págs. 8.º
1909 Los últimos descubrimientos del hombre fósil en Europa (con
fotograbado). 6 págs., 1 lám. 8.º
1910 El metate americano en España.
1912 De una relación antropométrica tradicional en Indochina y
Alcarria.
1913 Algunas observaciones acerca del diagnóstico de la edad en
el cráneo.
1913 De la discordancia entre la altura del cráneo y la de la cabeza
en vivo (con figuras).
1913 Necrología de D. José Arechavaleta y Balparda (botánico
vizcaíno en el Uruguay).
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1915 Dimensiones de la calvaria en España y sus relaciones de
conjunto (con mapas).
1916 Sobre el cráneo de Cilleza. 2 págs. 8.º
1917 El triángulo facial de los cráneos vascos (con figuras y foto-
grabados) Memorias de la Sociedad.
1918 El índice de altura del triángulo facial (con figura). 4 págs. 8.º
1919 Expresión fisionómica del prognatismo en la norma anterior
(con figura). 4 págs. 8.º
1921 Triangulación de la calvaria en cráneos de Vizcaya (con figu-
ras). 16 págs. 8.º
Asociación Española para
el progreso de las Ciencias
1908 Investigaciones etnológicas en España.—Congreso de Zara-
goza. Imp. E. Arias. Madrid. (4 págs. 8.º)
1913 Unidades y constantes de la crania hispánica.—Congreso de
Granada. Colabor. con Hoyoso (con figuras y fotograbados).
1915 Cráneos de Guipúzcoa.—Congreso de Madrid. Eduardo Arias,
Imp. Madrid.
1917 Craneografía de un escafocéfalo guipuzcoano.—Congreso de
Sevilla (con figuras). Imp. de E. Arias. Madrid. (33 págs. 8.º).
1919 Cráneos de Vizcaya.—Congreso de Bilbao. Madrid. Jiménez
y Molina. Imp. Tomo VI.—Ciencias Naturales. 2.ª parte.
1919 Breves explicaciones acerca de las exploraciones actuales en
la cueva Santimamiñe.—Congreso de Bilbao. Tomo II. Jimé-
nez Molina, Imp. Madrid. (29 págs. in. 8.º, con figuras.)
1929 Restos humanos de las cavernas de Santimamiñe (Cortézubi),
Arezti (Ereño) y Lumentxa (Lequeitio) de Vizcaya.—Con-
greso de Barcelona. Tomo VI .—Ciencias Naturales, págs. 71
a 99. 2.ª parte (con figuras).
Revistas extranjeras 
1893 La distribución del color de los ojos en España.— Archiv für
Anthropologie. XXII-431.
1894 Le peuple basque. —Etude d’anthropologie.— Bulletin de la
Société d’Anthropologie de Paris. (8 págs. 16.º)
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1894 Vorläufige Mittheilung zur Anthropologie von Spanien. Archiv
für Anthropologie. XXII.
1897 Der ächzende Wagen und anderes aus Spanien.— Arch. fur
Anthrop. XXIV (con figuras y fotograbados).
1897 Der Spanische Wagen.— Globus. LXXI. 12 (con figuras).
1898 La nuptialité, la fécondité et la natalité en Espagne.— Revue
d’Hygiéne. T. XX. N.º 7.
1899 Ueber die Analyse gesammelter Einzelmasse. Centralblatt zur
Anthropologie. IV.
1901 La Raza Vasca y sus relaciones con la lingüística y la etno-
logía.— Rev. de Linguistique. (Avril).
1905 Weihnachtliche Tonwerkzeuge in Madrid.— Globus. LXXXVIII
(con figuras).
1906 Zur Baskenkunde.— Globus LXXXIX. 8.
1906 Zur Ethnographie des Ochsenjoches und zur Baskenkunde.
Globus LXXXIX. 19.
1909 L’attelage des bœufs par la tête est-il d’origine germanique?
Bull. de la S. A. de Paris.
1910 Bibliografía sobre J. Vinson (quelques données anthrops. sur
la linguistique basque.— La calendrier basque), Zentralblatt
fur Anthrop. XV. H. 6.
1910 De la covada en España. Anthropos.—Rev. International d’Eth-
nol. Mödling bei Wien.
1910 Bibliografía de Pierre Lhande.—«Autour d’un Foyer Bas-
que». Anthropos. Rev. International d’Ethnol. Modling bei
Wien.
1911 Quelques observations sur les soi-disant données anthropo-
logiques que fournit la langue basque.— Bull. de la Société
d’Anthropologie de Paris.
1912 De la originalidad de los Vascos.— Almanaque de La Baskonia.
Buenos Aires.
1912 Don Fausto y Nere Biotza. Novelas por Francisco Ulacia en
La Baskonia. Buenos Aires, pág. 307.
1912 De cosas y palabras vascas.— Anthrops. Rev. International
d’Ethnol. Mödling bei Wien (con figuras y fotograbados).
1912 Badischen und baskischen Kegelkugeln Peterm. Geogr. Mitt.
(con fotograbados).
1913 Nochmals gelochte Kegelkugeln als Ethnogr. Parallelen Peterm.
Geogr. Mitt.
1913 Cartas a Die Umschau (2 august) acerca de «Und das rechnet
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sich zu den zivilisierten Nationen?» 31 Mai und 18 Oktober.
(Tauromaquia también en Francia.)
1913 Sur les haches neolithiques et le dèpiquage du blé.— Bull. de
la Société d’Anthropologie de Paris. (2. págs 8.º)
1914 Quelques correlations du trou occipital des crânes basques.
Bull. de la S. d’A. de Paris (con figuras).
1914 Les pierres préhistoriques pour le dépiquage du blé. Revue
d’Ethnographie et de Sociologie.
1916 Antropología de los baskos.— En «Los baskos en la Nación
Argentina». «La Baskonia. Buenos Aires» (con fotograbados).
1920 La Pierre á chocolat en Espagne.— Revue d’Ethnographie
(con fotograbados).
1921 Vergleich eines Fötus-Schädels mit dem eines Erwachsenen.
—«Die Umschau» (con figuras).
1930 De una relación tradicional de cuello a cabeza.— Sdad. Por-
tuguesa de Antropología.
1933 «El misterio de los orígenes» en «Mercurio» de Santiago de
Chile. 6 de agosto. (Número extraordinario dedicado a la
conmemoración de San Ignacio.)
1934 Les basques dans l’anthrop. de l’Europe. Classification du
Profil facial par le Triangle.— Le profil facial sur le vivant
moyennant le tétraédre.— Congrés Internat. des Sciences Anthro-
pologiques et Ethnologiques á Londres. Aóut.
Varios artículos dados a luz en perió-
dicos, revistas y otras publicaciones  
1894 El problema antropológico vasco.— La España Moderna (pá-
ginas 140-143).
1898 El porvenir de la Farmacia.—La Región Médico Farmacéutica
Vasco-Navarra. VII, n.º 155.
1898 Mercado de setas.— La Región Médico-Farmacéutica Vasco-
Navarra (págs. 269-272).
1898 Interpretación de la nupcialidad y natalidad en España.—
Gaceta Médica de Granada. Tomo XVI, n.º 11.
1898 La raza basca.— Euskalduna. Bilbao. N.º 84.
1900 Congreso Internacional de Estudios Vascos en París.— Eus-
kalduna. 28 octubre.
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1901 Guibelurdiñ.— Euskalduna. Bilbao. N.º 192. 28 julio 1901.
1903 Carta sobre Fournier.— Euskalduna, n.º 292.
1903 Mistletoe-Miscla.— Euskalduna, n.º 317.
1903 Una prueba de bueyes, de Uranga.— El Pueblo Vasco. San 
Sebastián.
1904 Antropometría de las colonias escolares de Bilbao.— Gaceta
Médica del Norte.
1905 Vulgo y ciencia y sus relaciones.— Discurso de apertura de
curso en la Universidad de Barcelona.
1905 Utilidad de los hongos.— Rev. de Farmacia. Barcelona.
1906 El yugo vasco Uztarria comparado con los demás.— Resumen
de Agricultura. Barcelona. XVIII, n.º 209, 210 y 211.
1906 Una carta sobre Eguigure.— Euskalduna. Bilbao, n.º 443.
1910 Idia adarretik uztartzen degu: gizonari itzetik eltzen diogu.
Euskal Esnalearen Esku Egundiya.
1910 Museos de Folklore en «La España Moderna» XXII.
1911 Sobre el compás del zortziko.— Rev. Musical de Bilbao.
1913 Cuestiones de Prehistoria.— «La España Moderna» XXV.
1914 La Rosa.— Revista Estudio. Barcelona (con figuras).
1914 Nuevos datos antropométricos de los vascos.— Gaceta Médica
del Norte.
1915 De antropología de España. Rev. Estudio. Barcelona. 4.º tri-
mestre 1915. 89 págs. 8.º (con mapas y fotograbados).
1916 Plan de un museo de Etnografía y Folklore en Cataluña.—
Arxiu de Etnografía de Catalunya.
1918 El tetraedro facial. Publicación Sección Ciencias Naturales.
Barcelona. Facultad de Ciencias (con figuras).
1919 Carta en «El Sol» sobre «Autonomía Universitaria».—8 de junio.
1920 Craneometría de un feto comparado con adultos. Facultad
de Ciencias. Barcelona. Guinart y Pujolar, impresores. 8 pá-
ginas 8.º (con figuras).
1920 Dos cráneos de Tenerife. Publicación Sección Ciencias Natu-
rales. Barcelona. Guinart y Pujolar, impresores. 4 páginas 8.º
Tomo XI (con figuras).
1920 El sepulcro del canyaret a Calaceit en el trabajo del Dr. Bosch
Gimpera. Institut d’Estudis. Catalans (con figuras).
1922 Calaveras de chego y de chimpancé joven. Publicación Sección
Ciencias Naturales. Barcelona. Guinart y Pujolar, impresores.
12 págs. 8.º Tomo XIV (con figuras).
1922 Cráneos del cementerio franco de Pamplona.— Anuario Uni-
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versidad de Barcelona. J. Horta, impresor. Gerona, 15 pági-
nas 4.º, l lám.)
1922 Euskalerriko tregu-arriak. Lenengo Euskalegunetako itzaldiak:
Euzko-argitaldaria. Bilbao.
1923 Restos humanos de la naveta Biniach.— Butlleti de la Asso-
ciació Catala. Antrop. (con figuras).
1924 Sobre el problema del perfil facial.— Butlleti de la Associació
Catala. Antrop. (con 7 figuras).
1924 Bibliogr. de «Die anthropometr. Verändern russischer Völker
unter dem Einfluss des Hungers».— Butlleti de la Associació
Catala. Antrop.
1925 Esqueletos neolíticos de Palazuelos Cuesta Urria.— Butlleti
de la Associació Catala. Antrop. (con figuras).
1927 Algunos prejuicios geográficos.— Real Academia de Ciencias
de Barcelona. Vol. XX, n.º 11. Barcelona. Sobrinos de López
Robert y Cía. Imp. 20 págs. 4.º
1929 La extremada prudencia del Comandante Rocq.— Euzkadi.
Agosto. Bilbao.
1929 Acerca de un yugo ibérico. Memorias de la Real Academia
de Ciencias y Artes. Barcelona. Vol. XXI, n.º 18. 9 págs. 4.º
(con figuras y fotograbados).
1930 Hechicismo.— Extracto del Homenaje a Bonilla San Martín.
Publ. Facultad Filosofía y Letras de la Universidad Central.
Tomo II, pág. 633. 8 págs. 8.º
1932 De lo razonable en cuanto al ángulo facial.— Memorias de
la Academia de Ciencias y Artes. Barcelona. XXII, n.º 29.
13 págs. 26 figuras.
1934 «La raza de los vascos» en el «Libro de Oro de la Patria» (con
figuras).
Trabajos en colaboración
1892 Un avance a la antropología de España (en colaboración con
Luis de Hoyos Sáinz). Public. de la Soc. Española de Hist. Na-
tural.
1913 Notes préliminares sur les «Crania hispánica» (en colabora-
ción con Luis de Hoyos Sáinz). Bull. de la Soc. d’Anthrop. de
Paris (con grabados).
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1913 Unidades y constantes de la Crania hispánica (en colabo-
ración con Luis de Hoyos Sáinz). En Asoc. Española para
el Progreso de las Ciencias (con figuras y fotograbados).
1915 Exploración de cinco dólmenes del Aralar. (72 págs. 23 lámi-
nas en 8.º). Diputación de Navarra (en colaboración con
F. Ansoleaga). 
1915 Exploración de catorce dólmenes del Aralar (53 págs. 20 lámi-
nas en 8.º). Diputación de Navarra (en colaboración con
F. Ansoleaga). 
1919 Exploración de nueve dólmenes del Aralar guipuzcoano. Martín
y Mena y Cía. San Sebastián. (51 págs., con figs. y 29 láms. 8.º)
(en colaboración con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren).
1919 Exploración de seis dólmenes de la sierra de Aizkorri. Martín
y Mena y Cía. San Sebastián. (47 págs. con figs. y 22 láms. 8.º)
(en colaboración con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren).
1920 Exploración de siete dólmenes de Ataun-Borunda. Imp. de
la Diputación Guipúzcoa. (56 págs. con figs. y 13 láms. 8.º)
(en colaboración con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren).
1921 Exploración de ocho dólmenes de Altzania. Imp. de la Dipu-
tación de Guipúzcoa. (41 págs. con figs. y 8 láms. 8.º) (en co-
laboración con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren).
1921 Los nuevos dólmenes de la sierra de Encia. Editorial «Gra-
phos». Calle Urbieta, 44. San Sebastián. (16 págs. 8.º con
grabados) (en colaboración con J. M. de Barandiarán y E. de
Eguren).
1922 Exploración de 16 dólmenes de Elosua-Plazentzia. Imp. de
la Diputación de Guipúzcoa. (36 págs. con figs. y 15 láms. 8.º)
(en colaboración con J. M. de. Barandiarán y E. de Eguren).
1923 Exploración de cuatro dólmenes de Belabieta. Imp. de la
Diputación de Guipúzcoa. (19 págs. con figs. y 7 láms. 8.º)
(en colaboración con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren),
1923 Grutas artificiales de Alava. Public. de Eusko-Ikaskuntza.
(49 págs. con figs. y 13 láms. 8.º) (en colaboración con
J. M. de Barandiarán y E. de Eguren).
 1923 Exploración de seis dólmenes de la sierra de Urbasa (Navarra).
Public. de Eusko-Ikaskuntza. (31 págs. con figs. y 25 láms. 8.º)
(en colaboración con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren).
1924 Exploración de ocho dólmenes de la sierra de Aralar. Imp. de
la Diputación de Guipúzcoa. (44 págs. con fig., 1 plano, 32
láms. 8.º) (en colaboración con J. M. de Barandiarán).
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1925 Exploraciones de la caverna de Santimamiñe (Basondo, Cor-
tézubi).—1.ª Memoria.—Figuras rupestres.—Artes Gráficas Gri-
jelmo, S. A. Bilbao. (50 págs. 8.º, 37 figuras más 8 láms.) (en
colaboración con J. M. de Barandiarán y E. de Eguren).
1927 Nuevos hallazgos de arte magdaleniense en Vizcaya. Anuario
de Eusko-Folklore. (4 págs. 2 láms. 4.º) (en colaboración con
J. M. de Barandiarán).
1928 Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa los años 1924 a
1927. Imp. de la Diputación de Guipúzcoa. (48 págs. láms. 8.º)
(en colaboración con J. M. de Barandiarán).
1931 Exploraciones de la caverna de Santimamiñe (Basondo, Cor-
tézubi).—2.ª Memoria .—Los niveles con cerámica y el con-
chero.—Imp. de la Diputación de Vizcaya. (114 págs. con
figs. y 41 láms. 8.º) (en colaboración con J. M. de Barandiarán
y E. de Eguren).
Traducciones
1922-3 Diario del viaje vasco de 1801 de G. de Humboldt y
1923-4 Los Vascos ó Apuntes sobre un viaje por el País Vasco
en primavera de 1801: en tirada aparte de la R.I.E.V. con
el título de G. de Humboldt y el País Vasco. San Sebas-
tián 1925.
1923 Antropología de Ernst Frizzi.— Colección Labor. Barcelona
(con grabados).
1923 Etnografía.—Haberlandt (Michael).— Colección Labor. Barce-
lona (con grabados).
1924 Las razas humanas y su distribución por A. C. Haddon.—
Traducción del inglés.—Manuales Gallach CXXVI.— Talleres
«Calpe» Madrid. (253 págs. 12.º con grabados.)
G. de Humboldt y el País Vasco. S. Seb. 1925.
1934 Examen de las investigaciones sobre los aborígenes de Es-
paña, mediante la lengua vasca por G. de Humbodt. Tra-
ducción del alemán. Revista Internacional de los Estudios
Vascos. Año 28. Tomo XXV, n.º 3.
Colaboración en el Diccionario enciclopédico Espasa, diri-
giendo lo relativo a Antropología y Botánica.
Pedro GARMENDIA
